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Психоментальный аспект города 
 
С каждым годом происходит процесс повышения роли городов и 
городского образа жизни. Наблюдается тенденция увеличения численности 
населения в крупных городах. Следовательно, возникает потребность 
определить, как город влияет на человека, какие чувства в человеке он 
пробуждает. 
Целью моей работы является определить, какие положительные чувства 
может вызывать город и какие отрицательные. Моя работа была создана на 
основе личных чувств, которые мне приходится испытывать каждый день, 
находясь в городе Харькове. 
 Город – это аккумулятор человеческой мысли, эмоций, чувств, действий 
человека. Современные изменения это, прежде всего, изменения человека и его 
образа жизни, его духовного мира. Так же, кроме того, что человек влияет на 
город, город влияет на человека.  Любое место вызывает у его жителя или гостя 
определённые чувства, эмоции, мысли. Конечно, красочные, величественные, 
как современные, так и исторически-ценные сооружения вызывают у людей 
восхищение; а мрачные или грязные улицы, старые, разваленные дома или 
здания – отвращение, угнетение, то есть массу негативных впечатлений. 
 Данное влияние города на человека можно отнести к психоментальному 
аспекту территорий. Этот аспект основывается на тезисе о взаимовлиянии и 
взаимопереходе структур ландшафта и сознания. Ландшафт при этом 
понимается как «композиция мест, наделенных смыслом» (В. Л. Каганский). 
Я хочу начать с того, как здание может влиять на человека. Несколько лет 
назад рядом с моим домом построили новый жилой дом. Это девятиэтажное 
здание, необычной архитектуры, покрашенное в желтый цвет. Именно цвет 
оказывает значительное влияние на эмоции человека. Если дома, 
расположенные недалеко от этого дома, серые, похожие друг на друга, они 
вызывают у человека угнетение, грусть, а цвет этого дома, наоборот, вызывает 
радость. Кроме окраски, положительные эмоции вызывает небольшой парк 
возле него. Каждый вечер сюда приходят родители с детьми, влюбленные пары 
и просто друзья. Они придают ему живость, активность, буквально оживляют 
постройку. Проходя мимо этого дома, всегда поднимается настроение. 
 Ещё одно место в городе, которое приносит мне положительные эмоции, 
это каскад. Течение воды по ступеням придает мне энергию. Когда находишься 
рядом с каскадом, возникает множество идей, которых сразу хочется воплотить 
в жизнь. Природа вокруг, вода, множество счастливых людей придают радость. 
Не смотря на то, что это фонтан, люди любят залазить в него и то спускаться 
вниз, то снова подниматься. Здесь любой взрослый чувствует себя ребёнком, 
которого ничто ни к чему не обязывает и можно расслабиться и забыть об 
окружающем мире.  
Что касается отрицательных эмоций, то на меня производят угнетающие и 
неприятные впечатления в Харькове рынки и базары. Это небольшие 
территории, где накапливается много людей. Порой даже пройти нельзя с 
одного конца в другой: обязательно кто-нибудь толкнет или ударит. Все спешат 
и совсем не замечают вокруг себя никого. Пребывая здесь и сталкиваясь с 
массой неприветливых, задумчивых, порой неприятных и грубых людей, сразу 
же создаётся впечатление, что все здесь недовольны жизнью. Это не может не 
огорчать человека. Грязь, мусор, большие территории с одним и тем же 
товаром, наигранность и лесть продавцов настолько омрачает сознание, и ты 
пытаешься отдалиться от этого мира всеми усилиями. Подобные места 
навеивают на меня грусть, раздумья не о самых приятных вещах, массу 
неприятных ощущений. 
 Таким образом, ничто так не формирует нас, как наш родной город, его 
жители и здания, улицы и парки. Чем больше в нём благоприятных, 
ухоженных, красивых мест, тем больше у нас положительных эмоций и 
наоборот, чем больше нам что-то не нравится в городе, тем хуже наше 
настроение.  В современном мире очень важно понять, какие чувства 
пробуждает город, ведь положительные чувства способствуют увеличению 
продуктивности деятельности людей.      
 
 
